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機 種 MⅠPS* 計算速度比 負担金(円/秒) 同量の計算に対する負担金の比
230-60~ 0.7.-0.8 1 '3_33 10.9
230-75 4.-5 6 -10 0.5
M190 6.-8 9 10 0ー33
M200 10.-12 15 7 0ー14
* Millionlnatructionper･Second
** M382は82年9月から移動する｡




































ロ法 (MC法 )による剛体球系のシミュレー ションの主要な計算は完了し, Lennard-Jones










soft-cofesystemの計算機実験9) 32 3000 -0.7秒 F230-60
500~ 3000 ～3.7 -F230-75
固 液 界 面 の 計 算 機 実 験10) 1600 ?000 2.1 M200
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･i,(r)-e(T n iZ乙Zj(fe)2 (4.1)











p - ( V/N)1/弓 T-e(M/e)1'2(e/20Ⅰ)n'2 (4.2)
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